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Neste número de Interação em Psicologia, Amanda da Costa da Silveira, Thiago  
Gomes de Castro e William Barbosa Gomes apresentam uma adaptação da escala de autoabsorção 
para adultos brasileiros. Eulina da Rocha Lordelo, Aline Ferreira Campos, Carla Silva Fiaes,  
Rachel Coelho Ripardo, Samai Alcira da Cunha e Sâmia de Carliris Oliveira Barbosa investigam 
diferenças de gênero em relação à percepção, atratividade e probabilidade de engajamento em situa-
ções de risco. Márcia Maria Peruzzi Elia da Mota investiga se o processamento da morfologia con-
tribui para leitura de palavras, e se essa contribuição é independente de outros aspectos cognitivos 
da linguagem, como vocabulário e memória auditiva no português. Alice Maggi, Aline Giasson e 
Luísa Verza caracterizam a posição dos jovens no que se refere ao HIV/aids, incluindo a sua autoa-
valiação, a exposição ao risco de contrair o vírus e a testagem. Hugo Cristo Sant’Anna e Agnaldo 
Garcia investigam a percepção do papel da telefonia celular nas relações de amizades de adolescen-
tes. Simone Chabudee Pylro, Claudia Broetto Rossetti e Agnaldo Garcia investigam a relação entre 
a prática de jogos online e a amizade entre estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e pri-
vadas. Adriana Benevides Soares, Monique de Oliveira Moura Baldez e Thatiana Valory dos San-
tos Mello identificam e comparam as características da adaptação à universidade dos estudantes do 
ensino superior nas seis mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro. Jurema Barros Dantas propõe, 
com apoio em Heidegger, uma nova forma de compreensão da psicossomática. Márcia Siqueira de 
Andrade investiga como mães aprendem sobre a assistência prestada ao filho internado em centros 
de terapia intensiva pediátricos. Lia Mara Netto Dornelles, Isabela Machado da Silva e Rita de 
Cássia Sobreira Lopes revisam e discutem pesquisas que investigaram a gestação em casais que 
conceberam com o auxílio de técnicas de reprodução assistida. Marucia Patta Bardagi e Claudio 
Simon Hutz revisam a literatura sobre estresse e coping no contexto acadêmico. Márcia Camaratta 
Anton e Eveline Favero revisam a literatura sobre luto infantil decorrente de morte repentina de  
genitores publicada em periódicos científicos brasileiros. Silvia Mendes da Cunha e Lisiane Bizarro 
revisam estudos sobre reatividade cruzada a pistas no consumo de álcool e cigarro. Por fim, temos 
duas resenhas: Jocemara Ferreira Mognon aborda o livro Interações socioprofissionais e assédio 
moral no trabalho, de autoria de Soares (2008), e Fidelainy Sousa Silva e André Luiz Picolli da 
Silva tratam do livro Pelas lentes do cinema: Bioética e ética em pesquisa, de autoria de Guilhem, 
Diniz e Zicker (2008). 
 
Boa leitura! 
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